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Ö lü m ü n ü n  a rd ın d a n  g a ze te le re  ve rile n  ila nları d e rle d ik , o rta ya  ilg in ç b ir m a n za ra  ç ık tı: K im se n in  
A z i z  N e sin ’ i d iğ e rin in k in e  b e n ze m iy o rd u . H e rke s ona fa rk lı b ir a ç ıd a n  y a k la ş m ış , d ü şü ncesinin  
fa rk lı b ir yü n ü n ü  vurgulam ışta. P e ki am a b u n la rd a n  h an g isi g e rç e k A z i z  N e s in ’ I ya n s ıtıyo r?
•  Türk ve dünya edebiyatının en bü­
yük yazarlarından Aziz Nesin’i yitir­
miş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. 
Laik yaşamı, insan haklan ve demok­
rasiyi savunmanın erdem olduğunu 
NESİN Hocamızdan öğrendik. Anısı 
ve onurlu kişiliği bizlere de düstur ola­
caktır.
•  Bizi düşünmeye, bizi başı dik dur­
maya, bizi insan olmaya kışkırttın! İn­
sanlık bir yazar, emekçiler ve sosya­
listler bir yol arkadaşı yitirdi. Haydi A- 
ziz Nesin’imizi uğurlamaya! Haydi ya­
rım bıraktıklannı tamamlamaya!
•  Demokrasi savaşımcısı, çağdaş Tür­
kiye’nin yüz akı, yazınımızın büyük 
ustası, derneğimizin onur üyesi, altın 
madalyası sahibi Aziz Nesin insanlığın 
geleceğini aydınlatarak sonsuza dek 
yaşayacak. Onunla gururluyuz.
•  Türk mizahının en usta kalemini 
kaybettik. Yastayız. Aziz Nesin müca­
delemizde yaşayacaktır.
•  Devrimlerin, laikliğin, demokrasinin 
yılmaz savaşımcısı, dilimizin büyük 
ustası, yazar, düşünür...
•  Ülkemizin dünyadaki kültür elçisi,
Türk yazın yaşamının ünlü kalemi, mi­
zah ustası, kendini bağımsız ve özgür 
basın etkinliklerine adamış, şirketimi­
zin yer doldurulamaz başkanı...
•  Sendikamızın kurucu genel başkanı, 
büyük yazar, büyük insan, büyük aydın 
Aziz Nesin’i kaybettik. Çağdaş, öncü, 
ödünsüz kişiliğiyle o, benzersiz bir ay­
dınımızda Yalanla, haksızlıkla kirlen­
miş bir dünyada, doğruluğun, aydınlı­
ğın yorulmak bilmez bir savaşçısıydı. 
Son nefesine kadar da öyle kaldı. Tür­
kiye’de yazarlığın bir meslek olarak 
örgütlenmesindeki çabaları ve özverisi 
de unutulmayacak. Aziz Nesin’in eşsiz 
cesareti, ödünsüz aydın kişiliği, büyük 
vatanseverliği biz Türk yazarları için 
ölümsüz bir örnek olacaktır.
•  Türk edebiyatını dünyaya tanıtan 
değerli yazar...
•  Yanmadı, yandı!.. Işıtan sevginle...
•  Ülkemizin güzel geleceği için yaşa­
mını adayan yiğit aydın...
•  Çağdaş Demokratik ve Laik Cum­
huriyetimizin Temel Savunucusu ve 
Yılmaz Savaşçısı...
•  Gericiliğe ve yobazlığa karşı insan­
ların konuşmaktan korktuğu bir Türki­
ye’de herkesin adına konuşan, birlik, 
dayanışma, sosyalizm yolunda en uzun 
koşan yürekli - aydın, devrimci yazarı­
mız...
•  Halkına ve ülkesine adanmış bir bi­
linç daha karardı. İçimizde yaktığı ışık 
sönmeyecek.
•  Demokrasi, laiklik, barış, kardeşlik 
uğruna yaşamı boyunca mücadele ve­
ren, büyük aydın, değerli yazar...
•  Türk Edebiyatının Onuru, Türk Ay­
dınlarının En Genci...
•  Türkiye, bir büyük aydınını, eylem 
adamını, Tarih Vakfı kurucu üyesini 
kaybetti.
•  Türkiye’nin onuru, Çağdaş Gazete­
ciler Derneği Onur Kurulu Başkanı 
Büyük Usta...
•  Yaşamanın, yurdu ve halkı sevme­
nin büyük ustası...
•  Öldün! Ölümü Güzelleştirdin!
•  Hasrettin Hoca Ölmedi ki
Aziz Nesin’imizin de ölmeyeceği ke­
sindir. Düşünceleri biz kızları ve oğul­
ları tarafından yaşatılacak, kavgası sür­
dürülecektir. @
